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Abstract　The　Asaji　metamorphic 　rocks 　in　the　Notsuharu　area ，　Oita　Prefecture　are 　com −
posed　mainly 　of　pelitic　rock ，　psa皿 mitic 　rock ，　chert ，　basic　rock 　and 　serpentinite ．　The　last
forms　serpentinite 　m 色lange　zone ，　including　many 　blocks　of 　metamorphic 　rocks ，　and 　shows
an 　overturned 　fold　of　SE　vergence 　with 　the　NE 　plunging 　fold　axis 　and 　NNW 　dipping　axial
plane．　 The　 metamorphic 　 rocks 　are 　divided　into　two　groups ，　separated 　from　each 　other
by　the　melange 　 zone ．　 One　occupies 　the　horizon　below　the．　m 創ange 　zone 　and 　the　other
above ．
　 Carbonabeous　materials 　from　32　pelitic　rock 　samples 　were 　examined 　by　TAGIRゴs （1981）
X −ray 　 diffraction　 method 　 in　 order 　 to　 compare 　 their　 metaniorphic 　 grade．　The 　 results
show 　the　distinct　discontinuity　of　metamorphic 　grade 　between　two 　groups 　of　both　sides 　of
the　m 色lange　zone ．　It　is　concluded 　that　the　sequence 　above 　the　m61ange 　zone 　is　a　nappe
（Hikata　nappe ），　and 　the　SE　vergenced 　overturned 　fold　has　been　formed　during　the　forma−
tion　of 　the　napPe 　structure ．
　 The　Asaji　 metamorphic 　 rocks 　 are 　 considered 　 to　 belong　to　 the　 Ryoke　 metamorphic
rocks ．　 In　 Kyushu ，　 apparent 　 continuity 　 of 　the　 Sambagawa　 belt　 terminate　 at　 the　 Saga−
noseki 　Peninsula　just　to　the　east 　of　the　Notsuharu　area ．　It　appears 　from　the　above 　that
the　nappe 　of　the　Ryoke　metamophic 　rocks 　such 　as　the　Hikata　nappe 　overlies 　the　Sambaga −
wa 　 belt　 in　 Kyushu ．　Incidentally，　 the　 Nagasaki　 metamophic 　 rocks 　 would 　 blong　 to　 the
Sambagawa 　metamorphic 　rocks ．
は　 じ　 め　 に
　西 南 日本 の 先白亜系の 示す帯状配列が 九州に 至 っ
て急激に乱れ る よ うに見え る こ とは こ れまで繰 り返
し指摘 され て きた．RlcHTHOFEN の 長崎三 角地域
（Nagasaki　Dreiecke）の 提唱 に始ま る とい うこ の 点に
つ い て の 議論 ・研究 の 流れにつ い て は，広川 （1976）
に よる詳細なま とめがある，Fig、7 に見 られ る よ う
に，明 らかな三波川変成岩の連続は九州東端の 大分
県佐賀関半島で 途絶 える．領家変成岩 と その 随伴花
崗岩類 は 九州東部で は国東半島 ・別府市北西 に 露出
＊
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177
し（大分県 ， 1951；笠間，1953；森山 ・種子 田，1966），
お そ ら くそ の 南方 の 朝 地変成岩 （小野，1963），さら
に西南西へ 延び ， 熊本県中央部 の 肥後変成岩（松本 ，
1949；野 田，1962），天 草上 島の 姫浦地 域 （松 本，
1939；山本，1953），さ らに西 方の 甑 島 へ と幅狭 く
続 くもの と考えられ て い る．一方，九州西部の 西彼
杵半島 ・長崎半島 ・天草下島の高浜地域に はその帰
属は明確 に され て い な い が ， 岩相 と放射年齢 （60〜
90Ma ）が 三 波 川変成岩に よ く似た 高圧 型結晶片岩
（長崎変成岩）が分布 して お り，実際 にそれ ら，あ る
い は そ の 一部 は 三波川帯に属する もの と主張する研
究 者 は多 い （KoBAYAsHI ， 194玉；岩 崎，1953；広川，
1976；豊原 ほ か ，1988な ど）．も し そ うで あ る な ら，
Fig．7 に明 らかな よ うに 三 波川帯の連続を領家帯が
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Geological map  of  the  Netsuharu area  <See Fig. 7 ).
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断ち切 るように，あ るい は覆い か くすように分布 し
て い る こ と に な る，こ の こ と は 三 波川帯 の 形成後に
九州の内帯に大規模な変形 ・変移の あっ た こ とを示
唆 して い る．しか し なが ら現在まで ，そ の こ とを示
す直接的 な証拠 は 報告 されてい ない ．筆者 らは最近
三 波川 帯 の 連続が 途絶える佐賀関半 島の す ぐ西 方 に
位置す る野津 原地域 の 朝地変成岩 の 調査 ・研究を実
施し，南東 フ ェ ル ゲ ン ツ の 横臥褶曲を伴うナ ッ プ構
造 の 存在 を確認 したの で こ こ に報告 し，あわせ て 上
記の 点に かかわる九州の 地質構造 の 問題 に も言及 し
たい ．
地　質　概　説
　小野 （1963）によ っ て 朝地変成岩 と呼ばれた先 白亜
系は ， 大分市 の 南西 で 北東一南西 に 延 び る 長 さ 20km ，
幅 2〜4km の 狭長な地帯に分布 して い る．こ の 地帯
の 中程 で は 白亜 紀花崗岩 の 貫入 や新生 代火砕岩の 被
覆に よ っ て，先白亜 系は北東の 野津原地域 と南西 の
朝地地域 に 大 き く分かれ て 露 出 して い る．筆者 らは
こ の うち野津原地域の もの につ い て 調 査 ・研 究 を
行 っ た．Fig．1 に 地質図 を，　 Fig．2 に そ の 地質断而
A
図 を示す．
　こ の 地域 の 変成岩 の 原岩 は 主 と して泥岩 ・砂岩 ・
塩基性火山岩お よ び蛇紋岩か らな り， 少量 の チ ャ ー
ト・石灰 岩 ・変斑れ い 岩 を伴 う．泥岩の うち か な り
の もの は層状 の 珪質泥岩で ある．砂岩 は細一中粒 な
もの を主 とす る．塩基性火山岩は厚さ数 10〜100m
程度 の 薄い レ ン ズ状岩塊 として まば らに存在する、
チ ャ ートは薄 い 珪 質泥岩 の フ ィ ル ム を挾み ， 1− 5
cm 単位 の 層状 とな っ て い るが，単層 の 連 続性は よ
くな い ．チ ャ ート・石灰岩 とも厚さ数 m の レ ン ズ状
岩塊 と して 少量存在する にすぎな い ．変斑れ い 岩は
蛇紋岩に伴わ れ て 少量存在す る．有色鉱物 は ほ とん
ど角閃石類か らな り，まれ に単斜輝石 が 残存 して い
る．蛇紋岩 は 全体に鱗片状 の 部分が多く原岩 の岩系
は ほ とん ど確認 で きな い が，単斜輝石 だ け は部分 的
に よく残存 し，一部には単斜輝岩も存在する，蛇紋
岩に密接に伴わ れ て 脈状 〜網状 の マ グ ネサ イ ト岩 が
比較 的頻繁に 出現する ．また，羽原の北西 に は細粒
で ほ とん どマ グ ネサイ トと石英 の み か らなる片状 の
岩石が まとまっ て 露出して い る．砂岩や珪質泥岩の
量比 は 地域に よ り異な っ て お り，珪質泥岩 は北西部
パ
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Fig．2．　 Geological　profiles　of　the　NQstuharu 　area （See　the　legend 　of　Fig ．1）．
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に
， 砂岩は南東部に卓越す る （Fig ．3 ）．最近 ， 海成
層の 層序 ・構造 の 研究 に お い て は，乱雑層（melange
unit）と整然層 （coherent 　unit ）とを識別する こ との 重
要性が指摘され て い る．・微化石等 による証明 は で き
ない が，こ の 地域 の 変成岩の 原岩の 大部分は乱雑層
として 分類され る であろ う．それ らはさまざまな程
度に低圧高温型め変成作 用 を被 っ て い る が，全体に
再結晶度 はよ くな い ．後述 の よ うに地域の北西部で
よ り変成度が高 く，南東部にはほ とん ど非変成 の 粘
板岩が分布して い る．
　地域の 北西部に は一部で マ イ ロ ナ イ ト化 した荷尾
杵花崗岩が，南部 に は綿 田花崗岩 が 貫 入 して お り，
い ずれ も白亜紀後期 の もの と考 え られて い る （大島
ほ か，1971 ；唐木 田 ・山本，1982）． こ れ らの 花 崗
岩の貫入に よっ て周囲の 変成岩 は ホ ル ン フ ェ ル ス 化
し，花 崗岩 の 近傍で は紅柱石 を生 じて い る．地域 の
南東縁 に は 上部 白亜系の 大野 川 層群 が 分布す る．変
成岩との境界は 大部分断層 であ るが，北東部で は不
整合 関係で あ る．寺岡（1970）に よ れ ば 大野川層群 の
こ の 部分 は宇曽層 と呼ばれ，同層群 の最下部に位置
づ けられ，ギ リ ヤ ーク統に対比 され て い る．主 とし
て赤色 を呈する砂岩 ・礫岩の厚 い 互層か らな り，野
津原地域で は基底部に多量 の 蛇紋岩礫が含まれ て い
る．大野川層群と朝地変成岩 との境界付近 には ， し
ば し ば フ ェ ル サ イ トや花 崗斑岩 の 岩脈が貫入 して い
る．
ナ ッ プ構造の認定
　野津原地域の朝地変成岩 は多量 の 蛇紋岩 の 存在 で
特徴 づ け られ る。蛇紋岩中 に は幅数 m 一数 10m の
蛇紋岩岩体に 平行に 伸 び た泥質変成岩 を主 とす る岩
塊が混在 して お り，蛇紋岩 メ ラ ン ジ ュ を形成 し て い
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る．こ の 蛇紋岩 メ ラ ン ジ ュ は後生 的な高角断層 で 変
移 して い る が，地域 の 北東端か ら南西部 まで ほぼ連
続 して 追跡 で き， 元来 ， こ の 地域 の
一般 的な構造方
向 （NE −SW ）に平行 に伸びた一続 きの もの で あ っ た
ろ うと思 われ る． こ の 蛇紋岩 メ ラ ン ジ ュ は 地域 の 北
東部 に お い て ， 全体 として 1 つ の南東 フ ェ ル ゲ ン ッ
の横臥褶 曲を形成 し て い る．こ の 構造 の 存在 は 入蔵
付近 の 詳細 な地質調査に よ っ て 明 らか と な っ た．こ
の 部分の ル ートマ ッ プを Fig．4 に 示 す．図 の 中央
を南北 に流れ る沢 の 両側斜面 にお い て ， 蛇紋岩 と 泥
質岩との 境界は全体 と して 水平に 近 い が，中流域 の
斜面で は境界面が折 りたた まれた横臥褶 曲の 形態が
そ の まま現 れ て お り， 谷底で 北傾斜 とな っ て つ な
が っ て い る．蛇紋岩の 分布か ら判断して ，こ の 横臥
褶 曲の 軸 は 北東へ 緩 くプ ラ ン ジ し，軸
’
曲は 北へ 緩 く
傾斜 して い る．そ の た め 地域の 北東部で は褶曲の 上
翼が現 れ全体に水平 に近い 低角度の構造を示し，南
西部 に お い て は褶 曲の 下翼 が現 れ高角度 の 構造 と
な っ て い る （Fig．2 の 断面図参照）．野津原地域 の 朝
地 変成岩 は こ の 褶曲 した蛇 紋岩 メ ラ ン ジ ュ 帯に よ
り，上 下 2 つ の地質体 に分けられ る．すなわち，下
位 に位置 し北西側 に 分布 する地質体 と，．上位 に位 置
し南東側 に分布する地質体で ある．すで に述べ た よ
うに，両者 は原岩 の 岩相 が異 な っ て い る （Fig．3 ）．
　こ の 地域 の 変成作用 につ い て は ， 大島ほ か （1971）
に よ っ て 組織 ・鉱物組合 せ ・石 英 フ ァ ブ リ ッ ク等の
面 か ら解析 され て い るが ， 地質構造 につ い て は こ れ
まで詳細な解析がなされ て お らず，熱構造 と地質構
造 の 関係があ まり明 らか にされて い なか っ た．筆者
らは地質構造と変成岩の 熱構造 との 関係に つ い て検
討する 目的で ，泥質変成岩 ・塩基性変成岩の 変成鉱
物 の 解析 とともに，調査地 域 の 32地 点か ら泥質変
成岩を採集 し，そ の炭質物の グ ラ フ ァ イ ト化度に つ
い て TAGIRI（1981）の 方法 に 従 い 解析 した ，炭質物 の
グ ラ フ ァ イ ト化 度 の 解 析結果 は 概略 以 下 の よ うに
な っ た （Fig．5 ＞．
　炭質物 の グ ラ フ ァ イ ト化度 を示す指数 （GD ）は ，
蛇紋岩メ ラ ン ジ ュ の 北西側 に位置 する 地質体 に お い
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て は ， 最 も下位 に位置す る北西端で 最も高い 80 ±
の値を示 し ， 上 位の メ ラ ン ジ ュ と の 境界へ 向か っ て
40 ± の 値 まで しだ い に低下 して い る．メ ラ ン ジ ュ
の 中 に混在す る泥質変成岩 で は 測定数 は 少 な い が
35 ± の 値 を示 し，蛇紋岩 メ ラ ン ジ ュ の 上面近 くに
128とい う高 い 値を示す も の が 存在する．蛇紋岩 メ
Fig。5．Graphitizing　degree〔GD ：upper ）and 　size 　of　crystallite （Lc （oe2） 量n　A ：lower ）of　carb   naceotts
material 　in　pelitic　rocks （cf、　TAGIR［，1981）．
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ラ ン ジ ュ よ り上 位の 南東側 の 地質体に お い て は ，岩
脈 の 周辺 で多少高め に な っ て い る 可 能性もあるが，
GD は 全 体に 低 く 10 以下 で あ る．結晶子積層の 厚
み （Lc（ooz ）〉に つ い て も同様の 傾 向が指摘 で きる．す
なわち北西側 の 地質体に お い て は そ の 北 西端で も っ
　 　 　 　 　 　 　 　
とも大きい 400A 程度 の 値が測定 され，蛇紋岩メ ラ　　　　　　　　o
ン ジ ュ 近 くで 160A 程度まで小さ くな っ て い る．蛇
紋岩 メ ラ ン ジ ュ の 中では 120〜135A 程度で ，メ ラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 e
ン ジ ュ 帯の 上面に接する地点で 1つ だ け 550A とい
う大 きな値を示すもの が測定された．蛇紋岩メ ラ ン
ジ ュ の 上位の 地質体で は，全 て こ れ らよ り 1 桁低 い
　 o15A
± の 値 を示す．蛇紋岩メ ラ ン ジ ュ の 上 位に 位
置する南東側の 地 質体 の GD や Lc （oo2）の 値は，
一
般に非変成一弱変成層 と呼ば れて きた もの の それ に
相 当す る．Fig．6 は doo2を縦 軸 に，　 Lc （oo2 ）を横軸
に と っ た グ ラ フ で あ る （TAGIRI， 1981，参照〉． こ の
図か らも明らかなように，こ の地域の変成作用 の性
質 が い か な る もの で あ ろ うと ， 蛇紋岩 メ ラ ン ジ ュ の
上位 と下位で変成温度に ギ ャ ッ プの ある こ と は確か
で ある．したが っ て ， 南東側 の 地質体ば 1つ の ナ ッ
プで あ り，その 移動 に伴 っ て 南東フ ェ ル ゲ ン ッ の横
臥褶曲が形成 された と考え られ る．こ の ナ ッ プを 日
方ナ ッ プ と呼ぶ ．
考 察
　朝地変成岩の帰属 に つ い て は ， 基 本的 に は領家帯
に属す るとする点でおおかたの研究者の見解は一致
して い る （唐木田 ほ か ，1969；寺岡 ， 1970 ；大 島ほか，
1971 ；広川，1976；唐木田 ・山本，1982な ど）．冒頭
に述べ た よ うに，九州 に お い て 三 波 川 変成岩の 直接
の延長は佐賀関半島に露出し，そ こ で 途絶 えて い る
（Fig，7）．こ の す ぐ西方 に位 置す る野津原地域の 領
家変成岩の 中に南東 フ ェ ル ゲ ン ツ の ナ ッ プ構 造が存
在する とい うこ とは，こ の 地域 に お い て 三 波川 変成
岩は領家変成岩 の ナ ッ プ に よ っ て 覆 い 隠 され て い る
可能性 の ある こ とを示唆 して い る．次に こ の よ うな
領家変成岩 の ナ ッ プ の 広が りに つ い て 考察 して み よ
う・．
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Fig．6．　 doo2　versus 　Lefooz） plot　of　carbonaceous 　material 　in　pehtic　rocks （cf．　TAG ［RI，1981）．
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　領家 帯 の 最高変成度軸 は 四 国 の 新居浜付近の 西
で
， 中央構造線か らしだ い に北へ 離れ出 ロ 県 の 柳井
大 島（屋 代 島）を通 り国東半島に 至 る らしい （諏訪 ，
1973）．こ の 軸よ り南で は南方へ 向か っ て 変成度は
しだい に低 下 す る．国東半島に 分布す る 片麻岩類は
変成度や岩相 の 点か らも柳井地方領家帯 の 比較的高
変成度部に位置す る 岩層 の 直接 の 延長とみ な し得る
もの であ る．そ の約 40　km 南に 露出 して い る朝地変
成岩は，こ れ と比較 して 変成度 は 全体に低 く，南東
側へ 向か っ て変成度は さらに低下 して い る．領家帯
は
， 野津原地域 よ り西 で は熊本県中央部 の 肥後変成
岩分布域と そ の 南側 の 竜峰 山帯を含む地帯に相当す
る と考えられて い る，最近，こ の 地域 に もナ ッ プ構
造 （鎌倉山 ナ ッ プ）の 存在す る こ とが明らかに された
（岡本ほか，1989）．衝上面は南傾斜 を示 すが，ナ ッ
プ の移動方向に つ い て は よ くわか っ て い ない ．肥後
変成岩地域で は領家変成作用 の 変成度は南へ 向か う
』
ほ ど 上昇 し，竜峰山帯 で は 北 へ 向か っ て変成度 の 上
昇がみ られる ら しい （YAMAMoTo，1962）．領家帯 の
最高温度軸は 国東半 島よ り西側で は南へ 大 き く変移
して い るように見え る （Fig．7）．国東半島よ り西側
で領家変成岩は ナ ッ プ を形成 しなが ら
，
全 体 と して
大 き く南 へ 張 りIHして い る の で あ ろ う，朝地変成岩
の 日方ナ ッ プや 肥後変成 岩の 鎌倉山ナ ッ プ は，こ の
　　　　　　ノ／ 　’
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Fig。7 ．　 Pa正eozoic 　to　Mesozoic　tectono．stratigraphic 　units 　of 　the　western 　part　of　Southwest　Japan（mDd ・
ified　from　HAYAsAKA，1987），　 and 　 geQlogical　 map 　 of 　the　 prQblemat 孟cal　 Triangu至ar　 region （modified 　 from
YAMADA　et　at．，19821，
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よ うな現象の反映 した もの と考える こ とがで きる．
　肥後変成岩 は高温低圧型 の 鉱物組合せ を示す片麻
岩で ある．こ の 北 に位置す る間 の 谷変成岩 も肥後変
成岩とともに高温低圧 型 の 変成作用 を受け た変成岩
であ るが ， 間の 谷変成岩に は低温高圧型変成作用の
痕跡が認め られ る （佐藤 ・井上 ， 1968 ；唐木 田 ほ か，
1984），しか し，問の 谷変成岩 と肥後変成岩の 原岩
層 は一連 の 地層 で あり（YAMAMoTo ，1962 ；岡本ほ か ，
1989），両層は全体と して 最初に低温高圧型 の 変成
作用 を受け，次に高温低圧 型 の 変成作用 を受ける と
い う複変成作用を被 っ た変成岩であると考 え られ る
（佐藤 ・井上，1S68；岡本ほか，1989）．領家変成岩
は，化石年代にっ い て の 情報が ある所で は，わか っ
て い る 限 りど こ で もジ ュ ラ紀の 付加 コ ン プ レ ッ クス
を原岩 と して い る，こ こ で もこ の こ とがな りた つ と
すれ ば，間 の 谷一肥後変成 岩 もジ ュ ラ紀 コ ン プ レ ッ
ク ス を原岩 と して い る 可能性が ある．西南 日本 で
ジ ュ ラ紀付加 コ ン プ レ ッ クス を原岩とする高圧 変成
岩 と して 知 ら れ て い る の は ，
“
三 郡変成岩
”
の うち
一番若 い 180Ma ± とい うジ ュ ラ紀中頃の放射年齢
を示す八頭変成岩 （早坂 ， 1987 ；早坂 ほか，ユ987）と
外帯の 三波川変成岩で ある．三 波川変成作用は領家
変成作用 とほ とん ど同時期 の 現象で あ る の で ，領家
変成作用 の前に高圧変成作用 を受けた と考 えられる
問の 谷一肥後変成 岩は，三波川変成岩で はな く八 頭
変成 岩に相当する もの で あ る可能性 が高 い ．泥質
岩 ・緑色岩 ・チ ャ ー トを主 とする 原岩構成 （岡本ほ
か ，1989）や ロ ーソ ン 石の 出現 （唐木田 ほ か ，1984）
な どもこ の こ とを支持 して い る．間 の 谷 一肥後変成
岩が
“
三 郡変成岩
”
に属する とする と，内帯の ペ ル
ム 紀一ジ ュ ラ 紀付加体 の 構造 トレ ン ドは，外帯 お よ
び白亜 紀 の 内帯（領家帯と山陽深成岩帯）の 構造 ト レ
ン ドと斜交 して い る こ とになる．
　と こ ろ で ， 冒頭に 述 べ た ように ， 長崎県の 西彼杵
半島 ・長崎半島お よ び 天草下 島に は従来か らその 帰
属が 問題 とな っ て い る結晶片岩 （長崎変成岩）が 分布
して い る．こ れ まで に出された見解 には， 1）三郡
変成岩説 ， 2 ）三 波川 変成岩説 ， 3 ）別個 の 変成岩
説がある．三波川帯の トレ ン ドを四国か ら佐賀関 を
通 り九州西岸まで そ の まま延長する と長崎変成岩地
域 へ 至 る．こ れ まで に述 べ た ように ， 九州 におい て
は領家帯は ナ ッ プ群 と して 大 きく南へ 張 り出 し，三
波川帯 を覆 い 隠 して い る と考 え られ る の で ， フ ェ ン
ス タ
ーとなる所 で は 三波州 変成岩が露出す る こ と も
あるであろ う．豊原ほか （1988）は，天 草下 島の 変成
岩（高浜変成岩）に 限 っ て は い るが，まさに こ の考 え
を主張 して い る．長崎変成岩の 三波川帯説 はおお い
に 可能性がある もの とい え る．こ の説 を支えて い る
もう一つ の根拠 は，長崎変成岩 の 放射年齢 （HATTORI
＆ SHIBATA
，
1982参照）が 三 波川変成 岩 に 似 て 80　Ma
± に 集中 する と い うこ とで ある．
“
三 郡変成岩
”
か
らもときに こ の よ うに若 い 放射年齢が報告 され て い
るが ， そ の 場合 には測定方法を変え る と閉止温度 の
差を反映し て 系統的に異なる年齢が得 られ る な どの
観測か ら花崗岩の 熱な どに よ る放射年齢の 若返 りを
示 して い る と考えられ て きた （例 えば，柴田 ・西 村 ，
1984＞．長崎変成岩の 示す放射年齢 は花 崗岩 による
若返 りや変成岩 の 上昇 ス ピード，ある い は複数 の 変
成イ ベ ン トな どの せ い にす る （例 え ば ， HATTORI＆
SHIBATA，1982）に は，あま りに も三 波川変成岩 の そ
れ と一致 しす ぎて い る よ うに 思われ る の で ある．一
方，西村 （1985）は，長崎半島に分布する 長崎変成岩
の 低変成度部か ら， 白雲母の K −Ar 年代 と し て は 三
波川 変成岩 と は考えが た い 153， 177Ma と い う値
を報告 して い る．また，長崎変成岩の 西端に テ ク ト
ニ ッ クブ ロ ッ クとして発達する変斑れ い 岩中 の 角閃
石の示す K −Ar 年代 は 460− 590　Ma で ある （猪 木 ほ
か ， 1979）．こ れ らの 岩石の 放射年齢は長崎変成岩
が 三 波川帯の もの で ある とすれば1 秩父帯プ ロ パ ー
の変成年代や 三波川帯 ・御荷鉾帯に伴われ る変斑れ
い 岩の 年代 と対応する もの で ある可能性があ り，今
後の研究課題と し て 重要で ある．
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